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Food- aid in cereal form provid.ed" by the
European Economie 0omnn:nity
1.  fn the Food Aid Convention,  si-gned in  7957, the EEC und.ertook for
three years to supply annually 1 035 COC (metric) tons of wheat or coarse
grain (or the equivalent in  initially  processed. productsl flour,  semolinae
etc.),  as aid. to d.eveloping  countries.
The first  two marketing years have alread"y been compl-eted.  and the
comnunity is  at present preparing the programme for  the third..
2.  The communityts total  commitment (1 035 ooc tons) is  met partLy by
community action and partly  by bilateral  agreements concluded. by the
ind.ivid.ual Member States.  As regard.s method.s, two main tSpes of aid have
been ad.opted.l
(")ttnormalttai-d.l
(t)  rremergency'r aid..
LTormal ai.d. is  intend"ed. to allevi.ate situations of insufficlent  cereal
suppliese which thc usual. trad.n rnothod.s cannot oasily oope rith.
Deliveries are rnad.e fob 0ommunj-ty ports in the normal way and. the
reciBient countries bear transport expenses and risks.  The recipient
eountri.es also und.ertake to sell  the prod.ucts supplied as aid. on the local market and to allocate the proceed.s from such sale to finance
d.eveloprnent projects of their  orn choosing"
Sxceptionall4r the Community may provid.c emergency aid. under special
crrcums'baneepr  e .gr  in  the wako of natural d.isasters, faminel ctc.
Tn this  cascr the recipient government nust satisfy  iho Communi.ty as to the need. for  such ald and. und.ertakes to dlstribute  it  free of charge to the population,
Dcliveries atre thon mad.o clf,  the comnunity boaring transport and
insurance cobts to the port of unload.ing.
Finally,  it  flhould be pointed out thatl under the Food Aid Convention
and whatever the typo of aid ad.opted,l supplies of aid must bc supplement- ary to _ryd lfi  replaccments for  the amounts tho recipient  country might
reasonably hdve boen oxpected. to import on a conmercial basis in  the
absence of srpeh supplies"
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3.  Tho record. of Cornnnrnlty aotlons as such shows that about 1! countrlest
malnLy ln Asia and. Africay have so far  received. food. aid in corealse
eithor direotly or through intornational charita,ble instituttons (Joint
Church Aid.; Intornatlonal Red. Cross Commltteo) (C.  Annox).
fn the first  markoting ycar 1p5B I 69 r  Community actlon wag undertaken
on behalf of six oountries and. tiro charitable instltuttons to a total
of 301 000 tonse or $y'" o.f the annual Conmunity commitmont (1. 035 000
tons).  fhe romalning 7]]/" was provid.ed. by merobor countrios under
bil.ateral aid. a,gro"uments"
fn tho 7969h@, market{ng X€arr ten countrlos and. two .organlzations
roccj.',red Community aid amountlng to 336 900 tons or 3f/, at tho total
commitnent (tno remalning 58/" ioatng accorurtcd for by bilatoral agroemonts).
4.  Tho Comn:unity ald. distributed durlng tho first  two narketing years was
vory favourably reootvod. in tho d.oveloplng countriesn .For tho  i,
rnarkoting yaat tgTA/!!  (cf. Anncx) and in add.itlon to tbo emorgoncy aid
alroady granted. by tho Council (Jord.gn 15 COO tonsl Paklstan 35 00C tonse
Per'i.r 15 OCO tons, Turkey 18 5C3 tons'')1 the Community has recoivod lp
roquests for food. aid. (including threo fronr lnternational institutions)
involving a total of about 2 650'300 tonsy which ls considorably higher
than lts  f,ull  commitment.
Those roquests arc at present bolng exaninod. in tho Council of
Mlnlstors on tho basis of a Cornmlsston momorandum sulrnittod. ln Dccembere
a^nd. the t97C/71, Cornnrunity programnc should thorefore bo ad.optod. ln tho
vory noar futuro.
2l  COC tons of emergoncy aid granted. in April  19?Or of lrhlch l  dCO tons
appear in tho 1959/ 7A  balancoo
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(f)  Cea 1,.{00 tonrror ont dt6 affoot6eg  itang }c oeiho ile lrralcle  tlrutgenoe  do 20.!0O tonnec ddofd6o tar  1.  Couaei
on g,vrll 19?0 (lce 18.600 tonner rcctcrtco  6tont Inyrtdec l. Irs.rerol6s  1!'f0/71).
(a) tf  ne rtrgtt  gea I  groprenont  gerler dc le  quantlt6 itehs.nd6e Der 1c Oouvernenont  uerooaln,  lelc  dle ddflolt
que Ie Oouvoltrenent-rerooaln  {coanito !  la  Cosnulaut6 d,e oontribuer A ooqblcr dcrns toute Ia nesure d.u goselbl
I
(l)  So,rn foroe d.o farlnc  ile fronont pour 1r toteltt6  do la  tlsnandc ecuf-pour lu' R.[lJ (100.000 tonn6s do farlne
d.o f,rooont r.pr6rontant 15I.O0O lonno" d.l6qul,va1ont  o6rdalos  bruteo) et Ie  Rxand.a  (5.a6? tonnog do farlne  de
fronont roprdgont3nt ?.951 t.  d,lCqulvalent o6rdal.og bnrtes et de 4.5?0 t.  ilo f,arlne de nala r€116oont&rt
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Lraide aii.mentaire en c6r6ales d.e l-a
Communaut6 dccnc,migue europ6enne
1-  Dans Ie cad-re de }a Convenii-rn re-]-a'c:ve b l?aid.e alimentaire, sigr6e
en L)$\, la CEE srest engag6e pour tlois  ans A fournlr annr-rellement 1.035"000
tonnes de b16 ou d"e c6r6ales secon;a.:res (o,-l d.r6quivalent  en produits  de
premibre transformation : farine,  :jcl,.oules, etc.., ) a t j.t:'e d'aide aux pays
en voie de d6veloppement, Le: C-eux pr^:mi6res campagnes  ont d6je 6t6 r6alis6es
et la Communaut6  pr6pare actuel-iemen1,  Ie programme de la "ti'oisi6me campagne.
2 -  Lrengagement global d.e la Co;nunaute (r,o35.OJo tonnes) est rnis en
oeuvre pour partie sous forrne dtac'bions communautarres,  pour partie sous
forme dractions bilat6ral-es r6a1i-s6es par chacun des Etats membres. Quant aux
mod"alit6s d,rintervention,  deux grand.s types d-raide ont 6t6 retenus  3
le s aid.e s dite s trnormale sir ;
les aides d-ites trd-e gecours dtur,Eencetr.
L'aid"e normale est destin6e i  par', r: i, des situati.ons drinsuffisance  de
d-isponibilit6s en c6r6ales, alrxquelles, iI  est d"ifficile  de rern6d-ier par la
vlie  commerciale  normale. Les l-ivraisons sreffectuent  norrnalement fob ports
Crmmunaut6 et les pays b6n6ficiaires assurent i. leurs frais  et risques le
transport. En outre, le pays b6n6ficiaire s'engage a vendre sur le march6 local
les produits fournis i  titre  dtaide et b. a.ffccter les -icnds rle contrepartie
ainsi d.6gag6s au financement  de projets de d6veloppement quril  choi-sit lui-m6me.
D'autre part, la  Communaut6  peut, d.ans des cas exceptionnels,  fournir
une aide i. titre  de secours d'urgence i. la suite de situations particulibres
telles que catastrophes naturelles, famine, etco., En ce cas, le Gouvernement
b6n6ficiaire doit justifier  la r6al.it6 c1e ce besoin draide et stengage 5
d.istribuer ltaid.e gratuitement aux populations ndcessrteuses. Les livraisons
sont alors effec-bu6es Caf, 1i Commuriautd  prenant iu sa charge les frais  de
transport et d.tassurance  jusgufamx pc:ts de d6barquement" Enfinr iI  convient
d.e prdciser quten vertu des C.ispos:tj.ons  d-e la. Convention draide alimentaire
et quel que soit le type dtaide retenu, il  est pr6vu que 1es fournitures d
titre  dtaid"e d.oivent srajouter ct  rion se substituer aux importations  commer-
ciales du pays b6n6ficiaire :'aisonnablement pr6visibles en lrabsence  de
telles  fournitures.
3- En ce qui concerne le
telle  (actions communautaires)
principalement, ont b6n6fici6
soit d titre  direct,  soit par
-i*ternationales  ( Joint Church
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bilan des aotions de 1a Communaut6  en tant que
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jusqu'i pr6sent d.e Itaide alimentaire en c6r6ales
f  interm6diaire C' institutions charitables
Aid, Ccmit6 international d-e la Croix-Rouge).
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- Pour Ia prernidre campagne 1!58-1t5p, d.es actions communautaires ont 6t6
d6cid.6es en faveur de six pays ainsi que de deux institutions charitables
pour un nontant total d"e J01.0OO tonnes, soit 2) f" ae ttengagement  annuel
global souscrit par la Communaut6 (t.035,0OO t.).  Le restant (ltf")  a
6t6 engag6 par les pays membres e, titre  d.raide bilat6rale.
- Lors d.e la camBs€n€ 1969-L970, dix pays et deux organismes ont 6t6 les
b6ndficiaires d.es aid.es communautaires, pour un montant total d.e 316.900
tonnes, soit l2'15 Ae f rengagement global (Ie restant -  68 fo -  ayant fait
1 I objet d"r engagements bilat6raux).
4 -  Lfaide communautaire distribu6e lo:'s d.es deux premi6res campa€nes  a
regu un 6cho trbs favorable auprbs des pays en voie d.e d-dveloppement. trn effett
pour lrexercice I97O/L97L, et en pi-us des actions d.rurgences d6ji  d6ciddes par
le Conseil (Jord.anie IJ.0OO tonnes, Pakistan 35"O00 tonnes, P6rou 15.0O0
tonnes, 1\rrquie 18.600 tonnes) (f),  fa Communaut6  a regu 1! demandes dtaide
alimentaire (dont 3 d.tinstituti"ons  internationales) portant sur un total  d.e
Itofdre d.e 2.650.000 tonnes, soit un montant trbs sensibfement plus 61evd que
lrengagernent  global auquel elle a souscrit.
Ces demand.es font actuellement Itobjet  d.run examen au sein du Conseil
d.es Ministres sur la base d-eune communication  d-e la Comrnission qui lui  a 6t6
ad.ressde au cours du mois d.e d6cembre et le prograrme L97A/7L de la  Cornmunaut6
devrait donc 6tre trbs prochainement arr6t6.
(f)  Act:.on d.rurgence d.e 2O.OOO tonnes d.6cid.6e en 6.vri1 19?O dont 1.400 tonnes
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